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Anuncio interesante. 
El dia I I de Febrero ^do ,1)870, se 
subastará en las casas fca^uÉteíelfeá& 
vill?i yCórte de Madrid, Goruña, y Fer-
rol la Fábrica nacional que ha sido de 
cobrería y moneda de Jubia, situada en 
el partido judicial del último panto, 
distrito de Neda, por el tipo de 642,442 
escudos, pagados en los plazos que señala 
el artículo 6.° de la ley de 1.0 de Mayo 
de 1855,.y.; con la bonificación del 5 por 
100 , p o t ó t e plazos que adelanten, pu-
diéndo1 iBátoá ser el 50 por 100 en papel 
d e ^ . p i e u ^ á pública consolidada ó dife-
rida. La descripcioti de las posesiones 
do esta Fábrica cón. una memoria es-
tensa sobre el todo de ella, aparece de 
un ejemplar del ífelétin oíiciaf de ventas 
de la Goruña, núm. 9 del 10 de Noviem-
bre próximo pasado, que obra en esta 
Gomision principal de Ventas para que 
pueda ser examinado por las personas 
que deseen tomar parte en la referida 
subasta. 
Málaga, 1.° de Diciembre de 1869.— 
jEl Comisionado principal de "Ventas, 
E . Adolfo Morales Cosso. 
; Por disposición del Sr. (jefe de la 
Administración Económica de esta pro-
vincia, y en* virtud de las leyes de 1.° 
de xMayó de! 1855 y 11 de Julio de 
1856 é instrucciones para su cumplimien-
to, se saca á pública subasta en el dia 
y hora que se dirá las fincas siguentes: 
REMATlí para el dia 4 de Enero de t870, 
aote el Sr. Juez de la Merced y ÉSCTÍ-
baooD. José Rafael Codes, el cual tendrá 
efecto en el mismo dia a las dode de la maña-
na en las Casas capitulares, sitas en el 
ex-coQvento de S. Agustín de esta ciu-
dad j en los Juzgados de primera: ins-
tancia que se espresarán. 
BIENES DEL ESTADO. 
Ramo de guerra. 
Urbanas.—Menor cuantía. 
REMATER EN MÁLAGA. 
Núm. del 
invent.0 
178. Un torreón situado en esta ciudad 
en la calle de Pescadores, procedente 
del Estado por el ramo de Guerra y l in-
da por Levante con la casa núm. 11 
de D. José F. Vila, Poniente con otra 
núm. 9 de D. José España y por Nor-
te con la del 36 de la calle de Espar-
tería del Sr. Marqués de Casapalma: 
su área se compone de 34 metros y 80 
decímetros ó sean 49 varas y 7 piés 
cuadrados castellanos ctoi medianería: lia 
sido tasado por los maestros de obras 
D. Antonio Ruiz Fernandez y D. Sal-
vador Rodríguez Gallegos en 348 escu-
dos en venta y 12 en renta, dando 
esta una capitalización por no pro-
ducir ninguna de 216 escudos; el tipo 
será la tasación. 
No le resulta gravámen. 
BIENES DEL ESTADO. 
Terrenos inútiles para el servicio de guerra. 
Rústicas.—Menor cuantía 
REMATE EN MÁLAGA. 
Núm. del 
invent.0 
194. Un pedazo de terreno llamado de 
la Torre vigía de Benagalbon, en su 
término, procedente del Estado, y su-
. fructuaba el cuerpo de Carabineros: l in-
da Norte tierras de José López, Este 
otras de los herederos de José Antonio 
Domínguez, Oeste las de Isabel Ruiz 
Moreno y Sur la playa: bajo estos l in-
deros comprende 3 fanegas del marco 
de esta ciudad, ó sean 181 áreas 15 
centiáreas y 3842 centímetros cua-
drados, pobladas de viña casi en su 
totalidad: se ban tasado en 450 es-
cudos en renta y 22 con 500 milé-
simás en renta, produciendo esta una 
capitalización por no aparecer la que 
gana de 506 escudos 250 milésimas. 
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tipo de la subasta. 
En la incautación este terreno constan 
de 8 fanegas y no habiendo los peritos 
medido mas que tres fanegas, las de-
más están pendientes para la venta 
sino se justifica propiedad por los co-
lindantes. 
Han sido aquellas apreciadas por los 
peritos D. José Ruiz Fernandez y D. 
José González Villalva. 
No le resulta censo. 
Atraviesa al citado terreno el camino 
de Málaga. 
Primera Subasta. 
BIENES DEL ESTADO. 
Clero: 
Urbanas.—Menor mant ía . 
REMATE EN MÁLAGA T ALORA. 
Núm. del 
invent.0 
973. Casa que fué silla decimal, situa-
da en la villa de Almogía, en la calle de 
Murcia núm. I.0 de Gobierno, proceden-
te de la Masa común decimal de este 
Obispado, que linda por la derecha con 
la del núm, 24 de Juan González Cuen-
ca, y por la izquierda con la del 1.°, 
calle de la Iglesia de D. Bartolomé de 
Leyba Arrabal, con el corredor 6 patio de 
la casa de D. Juan y D. Cristóbal Fer-
nandez Leyba, que dá á la callejuela 
de la plaza: consta do un solo piso que 
mide 212 metros 320 milímetros super-
. ficiales, en estado ruinoso: ha sido tasa-
da por los peritos alarifes D. Cristóbal Pé-
rez Rosillo y D. Manuel Pérez Escobar, en 
742 escudos 500 milésimas en venta, y 
nada en renta por su estado y no po-
derse destinar á uso alguno, no pudién-
dose por lo tanto capitalizar. 
Se ofrece á la subasta por la tasación. 
No aparece tenga gravámen. 
f 'fíieivoYl sb 01 ieb 6 .rnjjn ^smnoJ «I ol 
Norte con otra de D. José Torralva: han 
sido tasados en 1 escudo 800 milésimas en 
venta y 10Q milésimas en renta y capi-
talizados por esta en 2 escudos 250 mi-
lésimas. 
No tienen gravámen. 
Lo remató el citado dia elD. José Mar-
t in Alechaga, en 3 escudos adjudicada 
como el anterior, y por falta de pago del 
primer plazo se subastó en quiebra el 7 
de Marzo del corriente año y no tuvo 
licitador. 
Se saca á 2.° acto por 1 escudos 919 
milésimas del 85 por 100 del primer tipo. 
2325. Otro id. de un algarrobo de 2.a clase 
5 pinos de 4.1 y 16 lechones de estos de 
la indicada procedencia, situados en la 
Hacienda de Alonso Guerrero, n.0 55, en el 
partido de los Manchones bajos, y mismo 
término: linda por Poniente con viñado 
Clemente Sánchez, por el Sur con otra 
de Lorenzo Ramos, por Levante con la 
de José Ramos Guisado y por el Norte 
con tierras de D. Manuel Molinillo: han 
sido tasados en 17 escudos 800 milésimas 
venta y 800 milésimas en renta y capi-
talizados por esta en 18 escudos: 
No tienen gravámen. 
Como el anterior la remató el D. José 
Martin Alechaga, el citado 19 de Enero 
de 1864, adjudicada en igual fecha del 
precedente en 20 escudos, y salió en 
quiebra para igual dia de la que precede 
y no tuvo postor. 
Se anuncia en 2.a subasta por 15 es-
-cudos 300 milésimas del 85 por 100 del 
tipo i : 
Otro id. de seis pinos de 3.a clase 6 
de 4.a y 8 lechones, de. la dicha proce-
dencia situados en la Hacienda de Benito 
Otal, núm. 58, en el mismo término y 
partido: linda por Poniente, Sur y Le-
vante con tierras de D. Juan Quijada y 
por el Norte con el higueral de D. José 
María Cantos: han sido tasados en 13 
escudos 200 milésimas en venta y 650 
milésimas en renta y capitalizados por 
esta en 14 escudos 625 milésimas. 
No tienen gravámen. 
Se saca en 2.a licitación en quiebra por 
no haber pagado D. José Martin Ale-
chaga, el plazo de 16 escudos en que 
la remató el dia de la anterior, adju-
dicada en idéntico dia y por no haber 
tenido postor el 7 de Marzo del cor-
riente año. 
E l tipo será 12 escudos 431 milésimas 
del 85 por 100 del tipo 1.° 
2329. Otro id. de cuatro algarrobos lecho-
nes y un chaparro lechen, de la dicha 
procedencia, situados en la Hacienda de 
Pedro Almagro Peña, núm. 59, en di-
cho término y partido: linda por Ponien-
te con viñas de Antonio Andrades, por el 
Sur, con viña de Diego Mérito Zamora, 
por Levante con viñas de Joaquín Mar-
t in Granados y por el Norte con la de 
Joaquín Rodríguez: han sido tasados en 
en 1 escudo 800 milésimas en venta y 100 
milésimas en renta y capitalizados por 
esta en 2 escudos 250 milésimas. 
No tienen gravámen. 
Fué subastado y adjudicado el mismo 
dia, rematado por el D. José Martin Ale-
chaga, en 3 escudo? y salió en quiebra el 
7 de Marzo del corriente año y tampoco 
tuvo postor. 
Ofrécese en 2.° acto por 1 escudo 912 
: milésimas del 85 por 100 del primer tipo. 
| 2330. Otro id. de dos chaparros lechones, 
de la misma procedencia, situados en la 
hacienda de Cristóbal Duarte núm. 60, 
partido y término anterior: linda por 
Poniente con viña de Manuela Garcia, por 
el Sur con otra de Juan Gallardo Alcoba, 
por Levante con la de Pedro Almagro y 
por el Norte con otra de Antonio Andra-
des; han sido tasados en 1 escudo 600 mi-
lésimas en venta y 50 milésimas en renta, 
y Se ha capitalizado en 1 escudo 125 mi-
lésimas. 
No tiene gravámen. 
Se remató este arbolado el 19 de Enero 
de 1864, á favor de D. José Martin Ale-
chaga, adjudicado en la fecha de los an-
teriores en 2 escudos, y salió en quiebra 
el dia 7 de Marzo del corriente año y no 
tuvo postor. 
Se procede á segunda subasta por 1 
escudo 360 milésimas del 85 por 100 del 
.primer tipo. 
2331. Otro id, de 5 algarrobos de3.1 clase, 
5 id. de 4.a, 12 id. lechones, 2 chapar-
ros de 2.a, 3 id. de 4 / , 1 quejigo de 
2.a y 2 de 4.a de la misma procedencia que 
el anterior, situados en la Hadfenda de 
Cristóbal Lara núm. 61, partido de los 
Manchones bajos, ya mencionado: linda 
por Paniente con viña de Juan Romero, 
por el Sur con otro de Antonio Andrades, 
por Levante con la de D. José Rosado y 
por el Norte con la de José Fernandez Del-
gado: han sido tasados en 47 escudos en 
venta y 2 escudos 300 milésimas en ren-
ca y capitalizados por esta en 51 escudos 
750 milésimas. 
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No tiene gravámen. 
Fué subastado este arbolado el dia de 
los anteriores y quedó á favor del don 
José Martin Alecbaga, en 53 escudos y 
adjudicado en idéntica fecha y subasta-
do en quiebra por falta de pago del pri-
mer plazo el referido 7 de Marzo y no tu-
vo postor. 
Ofrécese en 2 / subasta por 43 escu-
dos 987 milésimas del 85 por 100 de-
primer tipo. 
2332. Otro id. de 1 algarrobo de 4 / cla-
se, de la anterior procedencia, situado en 
la Hacienda de Antonio Andrades núme-
ro 62, partido anterior y término: linda por 
Poniente y Norte con viña de Cristóbal 
Lara, por Levante con otras de Pedro Al -
magro y por el Sur con la de Cristóbal 
Duarte: han sido tasados en venta en 800 
milésimas y 50 milésimas en renta y ca-
pitalizados en 1 escudo 125 milésimas 
por esta. 
No tiene gravámen. 
Lo remató el 19 de Enero de 1864, 
el dicho Martin Alechaga, en 1 escudo 
500 milésimas, adjudicado en igual dia 
de los precedentes y salió en quiebra el 
7 de Marzo del presente año y no tuvo 
postor. 
Se saca á segunda licitación por 956 
milésimas del 85 por 100 del primer 
tipo. 
2311. Otro id. de 1 alcornoque de 1 / 
clase y otro de 3/ de igual procedencia 
que los anunciados, situados en la hacien-
da de Blas Sánchez I^yes núm, 41, en 
dicho término y partido: linda por Ponien-
te con viña de Bartolomé Claramente, por 
el Sur con viña de Estéban Machuca, 
por Levante con el cerro de Marin y 
por el Norte con viña de D. Francisco 
Machuca Fernandez: ha sido tasado en 
venta en 23 escudos 500 milésimas y 1 es-
cudo 200 milésimas en renta, y capitali-
zado por este concepto en 27 escudos. 
No tiene gravámen. 
Este arbolado lo remató en 19 de Ene-
ro de 1864, D. José Martin Alechaga, 
vecino de esta ciudad, en 28 escudos y 
se le adjudicó en 11 de Mayo siguiente, 
pero no habiendo pagado el primer plazo 
se sacó en quiebra, bajo su responsabili-
dad el 7 de Marzo del presente año, y 
no tuvo postor. 
Se saca á segunda licitación por 22 
escudos 950 milésimas del 85 por 100 del 
primer tipo. 
2313. Otro id. de seis chaparros de 3/ y 
4.* clase; dos lechones y 1 quejigo de 
2/ , d é l a misma procedencia, situados en 
la Hacienda de Francisco Vázquez Car-
rasco núm. 43, en el mismo término y 
partido; linda por Poniente con tierras de 
José Caracuel, por el Sur con viñas de 
Juan de Puertas, por Levante otra de 
Blas Sánchez Reyes y por el Norte con 
la de Josefa Vázquez; han sido tasados 
en 29 escudos 400 milésimas en venta 
y un escudo 450 milésimas en renta y 
capitalizados por esta en 32 escudos 625 
müésimas. 
No tiene gravámen. 
También fué subastado el 19 de Ene-
ro de 1864 y lo remató D. José Bernal 
Guzman, vecino de Marbella, adjudicado 
en la fecha del anterior en 42 escudos, pero 
por no haber pagado el primer plazo se anun-
ció de nuevo en quiebra para el 7 de Marzo 
del año actual y no tuvo licitador. 
Se ofrece en segunda subasta por 27 es-
cudos .731 milésimas del 85 por 100 
del primer tipo. 
Los anteriores arbolados han sido to-
dos tasados por los peritos prácticos Don 
Juan González Muñoz y D, Juan Saucedo 
Gómez. 
Re v Gí oh os ¡io 
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Advertencias. 
J i! No se admitirán posturas que 
dejen de cubrir el tipo de la subasta. 
2¿! E l precio en que fueren rema-
tadas las fincas, que se adjudicarán 
al mejor postor, sean de mayor ó me-
nor cuantía y procedan de Corpora-
yiones civiles, se pagará en 10 pla-
zos iguales de 10 por 100 cada uno; 
el primero á los quince dias siguien-
tes al de notificarse la adjudicación y 
los restantes con el inlérvalo de un 
año cada uno, para que en nueve que-
de cubierto todo su valor, según se 
previene en la ley de 41 de Julio de 
1856. 
3.' Las fincas de mayor cuantía 
del Estado continuarán pagándose en 
los 15 plazos y catorce años que previc-
en el art. 6.° de la ley de 1.0 de Mayo de 
1855, y con la bonificación de 5 por 
100 que el mismo otorga á los com-
pradores que anticipen uno ó mas pla-
zos, pudiendó estos hacer el pago del 
50 por 100 en papel de la Deuda p ú -
blica consolidada ó diferida, confor-
me á lo dispuesto en el art. 20 de la 
mencionada ley. Las de menor cuantía 
se pagarán en 20 plazosr iguales, ó lo 
que es lo mismo durante 19 años. A los 
compradores que anticipen uno ó mas 
plazos no se les hará mas abono que 
el 3 por 100 anual, en el concepto de 
que al pago ha de ejecutarse al tenor 
de los quese dispone en las instruccio-
nes de 51 de Mayo y 50 de Junio de 
1855. 
4.* Según resulta de los an-
tecedentes y demás datos que exis-
ten en la Administración Eco-
nómica de esta provincia, las fin-
cas que comprende este anuncio 
no se hallan gravadas con carga alguna 
pero si apareciese posteriormente 
se indemnizará al comprador en 
los términos que ya en la ley citada 
se determina. 
5. ' Los compradores de bienes 
comprendidos en las leyes de desamor-
tización solo podrán reclamar por los 
desperfectos que con posterioridad á 
la tasación sufran las lincas por falta 
de sus cabidas señaladas, ó por cual-
quiera otra causa justa, en el término 
improrogable de quince días, desde 
el de la posesión. La toma de pose-
sión podrá ser gubernativa ó judicial, 
según convenga á los compradores. 
E l que veriticado el pago del primer 
plazo del importe del remate dejare 
de toruarla en el término de un mes, 
se considerará como poseedor para los 
efectos de este artículo. 
6. a E l Estado no anulará las ven-
tas por faltas Ó perjuicios causados 
por los Agentes de la Administración 
é independientes de la voluntad de 
los compradores, pero quedarán á 
salvo las acciones civiles ó crimina.les 
que procedan contra los culpables.. 
7.8 Las reclamaciones que con 
arreglo al art. 175 de la Instruc-
ción de 31 de Mayo de 1835 deben di-
rigirse á la Administración antes de 
entablarse en los Juzgados de primera 
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instancia demandas contra las fincas 
enagenadas por el Estado, deberán i n -
coiarse en el término preciso de los 
ses meses inmediatamente posterio-
res á la adjudicación. Pasado este tér-
mino, solo se admitirán en los Juz-
gados ordinarios las acciones de pro-
piedad ó de otros derechos reales 
sobre las fincas. Estas cuestiones se 
sustanciarán con los poseedores, c i -
tándose de eviccion á la Administra-
ción. 
8. ' Los derechos de espediente 
hasta la toma de posesión serán de 
cuenta del rematante. 
9. * A la vez que en Madrid, se ve 
rificará otro remate en los juzgados 
de primera instancia ya espresas.po 
10. E l arrendamiento de las fin-
cas urbanas caduca á los 40 dias des-
pués de la toma de posesión por el 
comprador, según la ley de 30 de 
Abril de 1856 y el de los prédios 
rústicos, concluido que sea el año de 
arrendamiento corriente á la toma de 
posesión por los compradores, según 
la misma ley. 
11. Las fincas espresadas han si-
do tasadas según se dispone en real 
decreto de 3 de Octubre de 1858. 
Lo que se pone en conocimiento 
del público para gobierno de los que 
quieran interesarse en el remate. 
NOTAS. 
1. ' Se considera como bienes de 
corporaciones civiles los propios, be-
neficencia é instrucción pública, cu-
yos productos no ingresen en las C a -
jas del Estado, y los demás bienes que 
bajo diferentes denominaciones cor-
responden á las provincias y á los 
pueblos. 
2. ' Son bienes del Estado los que 
llevan este nombre, los de instrucción 
pública superior, cuyos productos i n -
gresen en las Cajas del Estado; 
los del secuestro del ex-infan-
8OU&ÍÜ60 801')iiJ[1iíq 0 gtíJJfíl jOf[ 8£J 
Este iHiméro á l consta de 2 
te don Cárlos, los de las órdenes 
Militares de San Juan de Jerusalem. 
los de cofradías, obras pias, santua-
rios y todos los pertenecientes ó que 
se hallen disfrutando los individuos 
ó corporaciones eclesiásticas, cual-
quiera que sea su nombre, origen ó 
cláusulas de su fundación, áescepcion 
de las capellanías colativas de sangre 
Málaga 4 de Diciembre de 1869.-
E l Comisionado principal de Ventas, 
E . A. Morales Cosso. 
pliegos. 
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Primera subasta. 
BIENES DEL ESTADO. 
I 
Clero 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MALAGA Y ARGHIDONA. 
N'úm. del 
inyenl.0 
1081. Una pieza de tierra de 2 / clase, 
sin nombre particular, situada en el par-
tido rural de la Rosa alta, término y 
jurisdicción de Villanueva del Trabuco, 
procedente de la Capellanía que fundó 
D. Salvador Aranda, vacante desde el 
fallecimiento del Presbítero D. Pedro L i -
ceras, tiene una cabida de 19 fanegas 
4 celemines ó sean 1167 áreas 42 cen-
tiáreas y 8293 centímetros cuadrados, 
lindando por Norte y Poniente tierras 
de D,a Francisca Alcántara, por Levan-
te otras de la misma y el camino de 
Velez, y por Sur con la Realenga: se 
ba tasado en 773 escudos 300 milésimas 
en venta y 30 con 900 en renta, dan-
do esta una capitalización por estar en 
colecturía é ignorándose la que gana de 
675 con 250 milésimas. 
El tipo será la tasación. 
No le resulta censo ni gravamen. 
Ha sido apreciada por los agrimenso-
res 'D. Nicolás de Lara Pérez y D. Juan 
Astorga Cuberos. < 
X «Bínsv na gjsnÜBéíra 00í -aobnoaa 
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fcO/Jfií 1. subasta eu quiebra. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Rústicas.—Menor cmntia. 
Num. del 
invénl/ 
REMATE EN MALAGA. 
'ioq G8 isb ^fniaéliín G88 
2208. Una suerte de tierra que roturó 
José Gómez, vecino del lugar de A l -
baürin de la Torre, término de dicha 
población, partido del Tomillo, proce-
dente de los propios de esta ciudad, que 
linda1 por Norte con el camino de las 
Minas, Poniente con terrenos de Pro-
pios, por Levante tierras de Juan Pé-
rez y Sur otras de Francisco Pérez Leal; 
consta de 9 fanegas que es igual á 
543 áreas, 46 centráreas y 1526 cen-
tímetros cuadrados y de ellas son 5 fa-
negas de pastoreo de tercera y 4 de. 
postura de viña con 6000 nuevos: todo 
ha sido tasado en 220 escudos en venta 
y 9 en renta, capitalizándose por 8 es-
cudos 550 milésimas que gana al año 
en 192 escudos 375 milésimas. 
La finca citada está gravada en unión 
de todo el caudal de que procede á varios 
capitales de censos y créditos, los cua-
les se reintegrarán á sus acreedores luego 
que acrediten sus derechos con arreglo 
á la ley de 11 de Julio de 1856. 
No habiendo satisfecho el primer plazo 
de los 543 escudos en que fué rematada 
la espresada suerte por D. Juan Fer-
nandez, vecino de dicho pueblo, en la 
-subasta verificada el dia 10 de Julio 
de 1863 y adjudicada por la Junta Su-
perior en 10 de Noviembre del mismo, 
se anunció nuevamente en quiebra bajo 
la responsabilidad del Fernandez, para 
el 5 de Octubre de 1868, y no se llevó 
á efecto por la revolución de Setiembre 
del mismo año. 
E l tipo de la subasta serán los 220 es-
cudos de la tasación. 
2212. Otra suerte de tierra en el citado 
término, partido de la Camareta, rotu-
ración de Juan Vega, de dicha proce-
dencia, linda por Norte terrenos de Don 
Gaspar Navarro, Poniente el camino de 
Sierra Llana, Levante terrenos de Luis 
Jiménez y Sur otros de José Rodríguez: 
que se compone de tres fanegas, que 
es igual á 181 áreas, 15 centiáreas, y 
3842 centímetros cuadrados: en ellas hay 
dos obradas de viña de 3-*, 40 higue-
ras de igual clase y una de pastoreo: 
todo se ha tasado en 109 escudos en 
venta y 4 con 300 milésimas en renta, 
capitalizándose por 2 escudos 395 milé-
simas que gana al año en 53 escudos 
888 milésimas. 
Tiene el mismo gravámeu que la an-
terior. . : ... obnfib oñfiifi ÜOcT 
No habiendo satisfecho el primer pla-
zo de los 182 escudos en que fué rema-
tada dicha finca por D. Matías Moreno 
Fernandez en la subasta celebrada el 
dia 10 de Julio de 1863 y adjudicada 
por la Junta Superior en sesión de 10 
de Noviembre del mismo, salió nueva-
mente en quiebra bajo la responsabilidad 
del rematante, para el 5 de Octubre de 
1868, y no se llevó á efecto por la re-
volución de Setiembre del mismo año. 
Siendo el tipo de la subasta los 109 
escudos de la tasación. 
2214. Otra suerte de tierra en el mismo 
término, partido de Camaretas, rotura-
ción de Mateo Diaz, de la procedencia 
de las que anteceden, linda por Norte 
terrenos de Bartolomé Herrera, Poniente 
y Sur otros de Propios y por Levante 
Arroyo Blanquillo: consta de 2 fanegas 
ó sean 120 áreas, 76 centíáreas y 9228 
centímetros cuadrados, advirtiéndose de 
que en el inventario aparecen 3 fane-
gas, en aquellas hay 3.000 cepas de 
viña de 3.a, 86 higueras novales, 24 al-
mendros id. y 15 olivos id.: tasado todo 
en IOS escudos en venta y 4 en renta, 
habiéndose capilalizado por 2 escudos 
550 milésimas que gana al año en 57 
escudos 375 milésimas. 
Tiene el gravámen de las anteriores. 
No habiendo satisfecho el primer pla-
zo de los 182 escudos en que la remató 
D. Mateo Diaz Mármol, vecino de dicho 
pueblo en la subasta celebrada el dia 
10 de Julio de 1863, adjudicada por la 
Junta Superior en 10 de Noviembre del 
mismo, se anunció á la quiebra bajo la 
responsabilidad de este, para el 5 de Oc-
tubre de 1868, y no se llevó á efecto por 
la revolución de Setiembre del mismo año. 
El tipo serán los 103 escudos de Ja 
tasación. 
2231. Otra suerte de tierra partido de 
Camareta ó Tomillar, término y proce-
dencia de la anterior, roturación de José 
Rivera Matanza', linda por Poniente, Le-
vante y Sur terrenos del Rivera y por 
Norte el camino: se compone de 3 fane-
gas, equivalentes á 181 áreas, 15 cen-
tiáreas y 3842 centímetros cuadrados y 
en ella 145 higueras novales, 26 al-
mendros id. , 18 olivos id. y 2000 ce-
pas id.: se ha tasado todo en 98 escudos 
200 milésimas en venta y 3 con 900 en 
renta y ganando por este concepto 4 
con 300 al año, dando esta una capita-
lización de 96 escudos 750 milésimas. 
Tiene el mismo gravámen que la que 
antecede. 
No habiendo satisfecho el primer pla-
zo de los 148 escudos 500 milésimas 
en que fué rematada esta finca por Don 
José Rivera Matanza, vecino de Alhau-
r in de la Torre, en la subasta verifica-
da el dia 25 de Julio de 1863 y adju-
dicada por la Junta Superior en 10 de 
Noviembre del mismo, se anunció en 
quiebra bajo su responsabilidad, para el 
5 de Octubre de 1868, y no se llevó á 
efecto por la revolución de Setiembre del 
mismo año. 
Sirviendo de tipo para la subasta 
los 98 escudos 239 milésimas de la 
tasación. . 
Las fincas anteriores han sido apre-
ciadas por los agrimensores D. Andrés 
Molina y D. José Rey. 
2.a subasta en quiebra. 
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2323. ü n arbolado compuesto de un cha-
parro, de 2 / clase, 2 id. de 3.a y 3 id. 
de 4.a, procedente de sus Propios, situa-
dos en la Hacienda de D . Antonio Galve-
ño Sánchez, núm. 53, en término stóola 
ciudad de Marbella y partido de los Man-
chones Altos; linda por Poniente con el 
Arroyo Montero, por el Sur viña de don 
José Torralva, por Levante de Salvador 
Ramos Guisado y por el Norte con la de 
Estéban Machuca: han sido tasados en 
28 escudos 100 milésimas en venta y 
900 milésimas en renta y capitalizados 
por esta en 20 esetíaoS 250 milésimas. 
No tiene gravámen. 
Por no haber pagado I) 
Alechaga, el priiner plazo de 30 escu-
dos en que la remató el dia 19 de Ene-
ro de 1864, adjudicada en 11 de Mayo 
del mismo año, se sacó en quiebra el 
7 de Marzo del presente año , y no tuvo 
postor. 
Se ofrece á 2.a licitación por 23 escu-
dos 885 milésimas del 85 por 100 del 
mertipo. 
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2324. Otro id. de dos pinos de 4 / c l ^ r j 
dos lechónos, de la- anterior procedonpía, 
situados en la hacienda de Miguel Mendo-
za n." 54 en el mismo sitio y término que 
la anterior: linda por Poniente con tier-
ras de Antonio Pérez, por Levante y Sur 
con viña de D. Manuel Molinillo y 
. .. 
